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JEFATURA DEL' ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de piando.— Se aprueba la entrega de
mando del patrullero R. efectuada el día lo de
octubre último- por el Teniente de Navío D. Nica
sio Rey-Stolle al Alférez de Navío D. Luis Gonzá.lez
Martínez.
Madrid, 7 de diciembre de 1946.
REGALADO
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Destinos. Se dispone que los Capitanes de In
fantería de Marina que a continuación se relacionan
cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar los
que se expresan :
D. Vicente Freire Méndez.—Del Tercio del Nor
te. a la Escuela Xaval Militar.
D. José Conchado Fraga.—De la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina, a la Escuela Naval
Militar.
D. Federico Baeza Morales.—Del Cuartel de la
Escuea. Naval Militar, a la Escuela Naval Militar.
Estos destinos se confieren con carácter' forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 7 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz e Inspector General de Infantería de Marina.
Cesa en el Tercio del Norte, y pasa destinado
a las Fuerzas afectas a la Base Naval de Canarias,
el Teniente de Infantería de Marina D. Baltasar
Gómez Alvarez.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Nudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias e Inspector
General de Infantería de Marina.
Licenciasi—Vista la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Escuadra y el informe emi
tido por el Servicio de Sanidad de este Ministerio,
se conceden al Músico de primera clase D. Gerardo
Bellas Lamas cuatro meses de licencia por enfermo,
para El F-errol del Caudillo y Santiago de Compoi
tela (La Coruña)..
Madrid, 7 de diciembre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres.. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Comandante General de la Escua
dra e Inspector General de Infantería de Marina,
Autorización pra contraer niatritnionio.—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 .de, ju
nio de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autoriza
ción para contraer matrimonio con la señorita Ana
María Lucas Campillo al Teniente de Infantería de
Marina D. Juan de Dios Artacho Fernández.
Madrid, 7 de dicieMbre de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena q Inspector General de In
fantería de Marina.
Bajas.—Causa baja en la Armada, a petición pro
pia, el Capitán de Infantería de Marina D. Bernar
do Díaz-Villalvilla López, que quedará en la situa
ción militar que le corresponda.
Madrid, 7 de diciembre de 1946.
REGALADO
•
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
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